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Salah satu upaya dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan pelayanan antenatal. 
Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama hamil 
secara berkala, untuk menjaga kesehatan ibu dan janinnya, yang diikuti dengan upaya koreksi 
terhadap penyimpangan yang ditemukan. Dari 36 Puskesmas yang terdapa  di Kabupaten 
Cilacap, ada 2 Puskesmas yang cakupan K1 dan K4 nya tinggi dan rendah yaitu Puskesmas 
Gandrungmangu II dan Puskesmas Cilacap Selatan II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor –faktor kinerja bidan desa antara Puskesmas 
Cilacap Selatan II dengan Puskesmas Gandrungmangu II dalam pelyanan Antenatal di 
Kabupaten Cilacap. Penelitian ini merupakan penelitian survey (non eksperimen) dengan 
studi perbandingan dengan menggunakan metode kuantitatif, populasi penelitian adalah 
seluruh bidan desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cilacap Selatan II yang berjumlah 4 
bidan desa dan Puskesmas Gandrungmangu II yang berjumlah 11 bidan desa. Pengambilan 
data menggunakan kuesioner terstruktur dengan bentuk pertanyaan tertutup berpa sejumlah 
pertanyaan yang telah disediakan jawabannya oleh peneliti. Data yang diperoleh yaitu 
karakteristik responden, variabel pengetahuan, supervisi, kompensasi, komunikasi, sumber 
daya, motivasi. Analisa data menggunakan Mann-Whitney U-Test. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor-faktor kinerja bidan desa dalam pelayanan antenatl ad lah 
pengetahuan (p-value = 0,044); supervisi (p-value = 0,026); kompensasi (p-value = 0,002); 
komunikasi (p-value = 0,023); sumber daya (p-value = 0,021) dan motivasi (p-value = 0,043). 
Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, perlu adanya pelatihan bagi bidan 
desa yang menunjang kinerja dan motivasi dalam pelayanan antenatal.  
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